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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh temuan audit terhadap opini audit dengan 
tingkat pengungkapan laporan keuangan sebagai variabel intervening. Populasi dalam 
penelitian ini adalah LKPD pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2013-2014. Metode yang 
digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah 66 LKPD. 
Teknik analisis yang digunakan adalah multiple regression. Hasil pengujian dengan 
menggunakan software eviews 6.0 menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negative 
dan signifikan terhadap opini audit, sedangkan pengaruh temuan audit terhadap opini audit 
melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan sebagai variabel intervening adalah tidak 
signifikan yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh temuan audit terhadap opini audit 
dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan. 
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